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抜き出し、まず、121件の判決例を 3回（本誌第 87巻 2=3合併号、同 6号、第 88















事件名 裁判所名 判決年月日 参考
明治 11年
1 「約定金請求訴訟」 水戸裁判所栃木支庁 M11・06・29判決
2 「貸金催促ノ訴訟」 東京裁判所 M11・11・30判決 関連3
3 「衣類取戻シノ訴訟」 東京裁判所 M11・11・30判決 関連2
明治 12年
4 「品代金催促ノ詞訟」 東京裁判所 M12・01・31判決
明治 13年
5 「貸金催促ノ訴訟」 東京裁判所 M13・11・27判決
明治 14年
6 「積立金取扱見届方ノ訴訟」 熊谷裁判所前橋支庁 M14・05・20判決 控訴審7
7 「積立金取扱見届ノ詞訟」（控訴） 東京上等裁判所 M14・10・22判決 初審6
8 「貸金催促ノ詞訟」 東京裁判所 M14・10・31判決
9 「貸金催促ノ訴訟」 東京裁判所 M14・12・15判決
明治 15年
10 「貸金催促ノ訴訟」 本郷区裁判所 M15・08・―判決
11 「貸金催促ノ訴訟」 本郷区裁判所 M15・11・01判決
12 「身代限」 本郷区裁判所 M15・11・―判決
13 「貸品取戻ノ訴訟」 本郷区裁判所 M15・12・―判決
14 「貸金催促ノ詞訟」 四ツ谷区裁判所 M15・―・―判決
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明治 16年
15 「女子取戻之訴訟」 東京始審裁判所 M16・07・23判決
明治 17年
16 「立替金請求之訴」 天王寺治安裁判所 M17・03・31判決
明治 18年
17 「貸金請求ノ訴訟」 大阪始審裁判所 M18・08・26判決
18 「約定履行ノ訴訟」 福島始審裁判所若松支庁 M18・10・31判決
明治 19年
19 「貸金加判弁償之訴訟」 前橋始審裁判所 M19・05・24判決
20 「貸金請求ノ訴訟」 天王寺治安裁判所 M19・06・30判決
21 「貸金請求ノ訴訟」 広島始審裁判所 M19・08・31判決
22 「手数料ノ請求之詞訟」 麹町区裁判所 M19・10・21判決




25 「養女取戻并復籍ノ訴訟」 大阪始審裁判所 M20・07・06判決 控訴審27
26 「嬰児引渡約定履行請求ノ訴訟」 東京始審裁判所 M20・09・29判決
27 「養女取戻并ニ復籍事件」（控訴） 大阪控訴院 M20・10・21判決 初審25
明治 21年
28 「養女名義取消ノ訴訟」 神戸始審裁判所姫路支庁 M21・01・31判決
29 「貸金催促之訴訟」 山口治安裁判所 M21・03・19判決
30 「約定履行請求ノ訴訟」 福知山治安裁判所 M21・07・10判決
31 「廃業差拒ノ訴訟」 名古屋始審裁判所 M21・08・06判決 控訴審34
32 「貨物品取戻請求事件」 名古屋治安裁判所 M21・10・25判決 控訴審38
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33 「貸金請求ノ訴訟」 名古屋治安裁判所 M21・10・31判決
34 「廃業差拒事件」（控訴）名古屋控訴院 M21・11・02判決 初審31
35 「損害要償ノ訴訟」 唐津治安裁判所 M21・11・15判決
明治 22年
36 「押印請求事件」 名古屋始審裁判所 M22・02・01判決
37 「身代維持取扱結婚契約違背ニ生スル損害請求ノ訴訟」
名古屋始審裁判所　M22・03・14判決
38 「貸物品取戻請求事件」（控訴）　名古屋始審裁判所 M22・03・21判決 初審32
39 「買取品請求ノ詞訟」 本所区治安裁判所 M22・05・17判決
40 「貸金請求ノ訴訟」 名古屋始審裁判所 M22・06・29判決
41 「廃業調印請求ノ訴訟」 大阪始審裁判所 M22・11・08判決
42 「定約履行ノ詞訟」 広島治安裁判所 M22・11・29判決
43 「貸金請求ノ詞訟」 広島治安裁判所 M22・12・13判決
明治 23年
44 「貸金催促ノ訴訟」 山口始審裁判所赤間関支庁 M23・01・11判決
45 「貸金請求ノ詞訟」 安濃津治安裁判所 M23・01・22判決
46 「約定金請求ノ訴訟」 東京始審裁判所 M23・05・22判決 控訴審48
47 「貸金請求事件」 大阪地方裁判所 M23・07・08判決
48 「約定金請求ノ事件」（控訴） 東京控訴院 M23・12・11判決 初審45
49 「損料銭請求ノ訴訟」 本所区裁判所 M23・12・18判決 関連49
50 「立替金請求ノ訴訟」 本所区裁判所 M23・12・18判決 関連48
明治 24年
51 「貸金請求事件」 竹原区裁判所 M24・03・30判決
明治 25年
52 「貸金請求事件」 半田区裁判所 M25・11・29判決
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始メテ要ムルコトヲ得可キノ文意ニ外ナラサレバ也又該証書ノ奥書ハ元来被告政
江ノ約束ニ擬シアルモ政江カ之ヲ認メサル以上ハキクハ全ク第三人ナルヲ以テ之
レニ対シ何等可尽ノ責ナク畢竟無効ノ虚文ト謂ハサル可ラス由是観之原告於テ他
日木田キク而巳ニ係リ請求ス可キ権利アリトスルモ未タ其期限ニ到ラサルヲ以テ
其訟求不相立者トス
但訴訟入費ハ成規ノ通原告之ヲ負担ス可シ
明治十七年三月三十一日 ［天王寺治安裁判所］
（明治大学法学部教授）
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